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Abstrak 
 Latar belakang dari penulisan ini adalah karena game dengan genre shooting 
arcade kurang diminati dibandingkan dengan game RPG. Untuk mempopulerkan 
kembali game shooting arcade maka game shooting arcade digabungkan dengan 
elemen-elemen RPG. Tujuan penulisan ini adalah merancang dan mengembangkan 
sebuah game shooting arcade yang memiliki elemen-elemen RPG di dalamnya. Metode 
perancangan yang digunakan dalam pengembangan game ini adalah metode IMSDD. 
IMSDD memiliki siklus tahapan  yang terdiri dari system requirement, design 
consideration, implementasi, evaluation. Hasil yang dicapai berupa implementasi 
elemen game RPG ke dalam game yang bergenre shooting arcade, yang berjudul 
Harbinger. Harbinger memiliki fitur-fitur role-playing yang dapat membuat permainan 
menjadi lebih menarik dan tidak cepat bosan seperti meningkatkan statistik karakter, 
membeli perlengkapan, melakukan upgrade, dan lain-lain. Kesimpulan dari penulisan ini 
menunjukkan bahwa game shooting arcade apabila ditambahkan dengan elemen RPG 
akan membuat game shooting arcade menjadi lebih menarik ketika dimainkan. Dan 
diharapkan dengan penggabungan genre ini maka permainan dalam game dengan genre 
shooting arcade dapat berkembang menjadi lebih baik dan unik. 
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